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В плане же изменения концептуального подхода к правовому регулированию 
деятельности политических партий, необходимо законодательно закрепить право 
политических партий участвовать в выработке решений органов государственной 
власти. В соответствии с действующим законодательством, партии в Беларуси могут 
только влиять на выработку таких решений. 
Требует решения и проблема финансирования партий. Ее нерешенность в некото-
рых случаях способствует привлечению для этих целей средств из различных нелегаль-
ных источников, обращению к использованию зарубежной помощи. Во многих странах 
финансирование политических партий осуществляется из государственного бюджета. 
Представляется, что аналогичный порядок следовало бы установить и у нас.  
Еще одной нерешенной проблемой в этой сфере является проблема доступа по-
литических партий к государственным средствам массовой информации. Это право 
партий закреплено в статье 5 Конституции Республики Беларусь. Между тем, поря-
док его реализации законодательно не урегулирован. Отсутствие в самых распро-
страненных в республике государственных средствах массовой информации мате-
риалов о деятельности политических партий, о проводимых ими мероприятиях  
обедняет политическую жизнь страны. Особо при этом следует обратить вни-
мание на возможности доступа представителей политических партий к самым попу-
лярным средствам информации – к телевидению. 
Несмотря на свою слабость и низкие рейтинги, белорусские партии все же иг-
рают важную роль в проведении агитационных кампаний во время выборов разных 
уровней, проводят массовые уличные акции, выставляют на суд общественности 
альтернативные программы развития страны.  
Наличие в обществе многообразия политических институтов, идеологий и мне-
ний закреплено в статье 4 нашего Основного закона. Привлечение к участию в раз-
личных ассоциациях как можно большего количества людей позволит использовать 
их интеллектуальный потенциал для улучшения нашей жизни и решения многих 
существующих в настоящее время в нашем государстве проблем. Создание же усло-
вий для нормального функционирования различных политических партий и других 
объединений граждан – прямая обязанность государства.  
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Согласно Положению о порядке и условиях проведения обязательного страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ут-
вежденному Декретом Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 
(далее – Положение), объектом указанного вида страхования являются имуществен-
ные интересы застрахованных и иных физических лиц, связанные с утратой ими 
здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь от 3 июня 1993 г. «О страхова-
нии», застрахованные – третьи лица, в интересах которых осуществляется данный 
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вид обязательного страхования. К числу указанных лиц, в соответствии с п. 4.1  
Декрета № 18, относятся лица: 
 выполняющие работу на основании трудового договора (контракта); 
 работающие по гражданско-правовому договору на территории страховате-
ля и действующие под контролем страхователя за безопасным ведением работ либо 
действующие под контролем страхователя за безопасным ведением работ вне терри-
тории страхователя; 
 выполняющие работу на основе членства (участия) в организациях любых 
организационно-правовых форм; 
 являющиеся учащимися, студентами учреждений образования всех видов, 
клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и привлекаемые к рабо-
там в период прохождения производственной практики (стажировки); 
 содержащиеся в исправительных, лечебно-трудовых, воспитательно-
трудовых учреждениях и привлекаемые к выполнению оплачиваемых работ, а также 
в соответствии с п. 4.4. Декрета № 18: 
 лица, чье право на возмещение вреда было установлено в соответствии с за-
конодательством СССР (от нанимателей, находившихся на территории БССР) или 
законодательством Республики Беларусь о возмещении вреда, причиненного работ-
никам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоро-
вья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 
Реализация имущественных интересов застрахованных осуществляется путем 
получения указанными лицами или иными выгодоприобретателями страховых вы-
плат, представляющих собой обеспечение по обязательному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний застрахованного 
либо иного физического лица, имеющего право на его получение при наступлении 
страхового случая. 
Пунктом 6 Положения установлено, что право застрахованных на получение 
страховых выплат возникает со дня наступления страхового случая, который опре-
деляется как факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержденный в ус-
тановленном законодательством порядке. Если страховой случай повлек смерть за-
страхованного, право на получение страховых выплат получает определенный По-
ложением круг лиц, включающий: 
 нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего или имевших 
на день его смерти право на получение от него содержания; 
 детей умершего, родившихся после его смерти; 
 одного из родителей, супруга (супругу) либо другого члена семьи независи-
мо от его трудоспособности, неработающего и занятого уходом за состоявшими на 
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 
возраста четырнадцати лет, либо достигшими указанного возраста, но по заключе-
нию медико-реабилитационной экспертной комиссии или врачебно-
консультативной комиссии признанными нуждающимися по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе; 
 лиц, состоявших на иждивении умершего и ставших нетрудоспособными в 
течение пяти лет после его смерти. 
Согласно п. 12 Положения страховые выплаты состоят из: 
 пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страхо-
вым случаем; 
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 доплат до среднемесячного заработка застрахованного, временно переведен-
ного в связи с повреждением здоровья в результате страхового случая на более лег-
кую нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности или установ-
ления ее стойкой утраты; 
 единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имею-
щим право на ее получение в случае смерти застрахованного; 
 ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим 
право на получение такой выплаты, в случае смерти застрахованного; 
 оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья за-
страхованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-
цию, включая расходы на: 
 медицинскую помощь по прямым последствиям несчастного случая на про-
изводстве или профессионального заболевания, осуществляемую на терри-
тории Республики Беларусь, в том числе на дополнительное питание и при-
обретение лекарств; 
 посторонний специальный медицинский и бытовой уход; 
 санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска, предоставляемого 
сверх трудового отпуска на весь период лечения, и время проезда к месту 
лечения и обратно, стоимость проезда застрахованного, а при необходимо-
сти, подтвержденной медицинским заключением, компенсацию необходи-
мых расходов сопровождающего его лица; 
 обеспечение автомобилями (либо выплату компенсации на транспортное об-
служивание), обучение вождению, бензин, ремонт, техническое обслужива-
ние автомобилей; 
 протезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми застрахо-
ванному для трудовой деятельности и в быту, а также их ремонт; 
 профессиональное обучение (переобучение). 
Указанные дополнительные расходы возмещаются страховщиком, если медико-
реабилитационной экспертной комиссией (далее – МРЭК) установлено, что застра-
хованный нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или ухода. Размер, 
условия и порядок оплаты таких расходов определяются Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 октября 2003 г. № 1300. 
Нужно отметить, что в отличие, например, от Закона Украины от 23 сентября 
1999 г. № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при-
чинивших утрату трудоспособности», возмещение причиненного застрахованному 
или его семье в связи со страховым случаем морального вреда осуществляется в Бе-
ларуси причинителем вреда в порядке, установленном гражданским законодательст-
вом. 
Страховые выплаты производятся за счет средств обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формируе-
мых страховщиком, которым в Республике Беларусь согласно с п. 2 Декрета № 18 
является Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгос-
страх». 
Пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем на-
значается и выплачивается страхователем за весь период временной нетрудоспособ-
ности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты про-
фессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его среднемесячного за-
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работка, исчисленного в соответствии с законодательством о пособиях по временной 
нетрудоспособности. 
Застрахованному, временно переведенному в связи с повреждением здоровья в ре-
зультате страхового случая на более легкую нижеоплачиваемую работу, выплачивается 
разница между прежним заработком и заработком по новой работе до восстановления 
его трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности.  
Согласно п. 17 Положения единовременные и ежемесячные страховые выплаты 
назначаются и выплачиваются: 
 застрахованному, если по заключению МРЭК результатом наступления 
страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности; 
 лицам, имеющим право на их получение, если результатом наступления 
страхового случая стала смерть застрахованного. 
Ежемесячные страховые выплаты назначаются (исчисляются) и производятся 
независимо от пенсий, не связанных с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, назначенных как до наступления страхового слу-
чая, так и после него. В счет страховых выплат не засчитывается заработок (доход), 
полученный застрахованным либо лицом, имеющим право на получение страховых 
выплат в случае смерти застрахованного, после наступления страхового случая. Раз-
мер ежемесячной страховой выплаты застрахованному определяется в порядке, ус-
тановленном пп. 22–39 Положения. 
Единовременная страховая выплата застрахованному устанавливается в шести-
кратном размере ежемесячной страховой выплаты. Если же в результате страхового 
случая наступила смерть застрахованного, единовременная страховая выплата уста-
навливается в двенадцатикратном размере его среднемесячного заработка (дохода) и 
выплачивается равными долями супруге (супругу) умершего (умершей) независимо 
от ее (его) трудоспособности и иным лицам, имевшим на день смерти застрахован-
ного право на получение ежемесячной страховой выплаты. 
Расходы на погребение умершего застрахованного, смерть которого наступила 
в результате страхового случая, осуществляются за счет средств обязательного стра-
хования в порядке и размерах, установленных Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 октября 2003 г. № 1303. 
Таким образом, анализ изменений в законодательстве Республики Беларусь, ре-
гулирующем порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
свидетельствует о проведении социальной политики посредством предоставления 
государством гарантированного уровня обязательств перед всеми застрахованными 
гражданами. 
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В жизни существует одна бесспорная истина: мать – это единственное на земле 
божество, не знающее атеистов. Но так же бесспорно и то, что дети для матерей – 
это сокровище из сокровищ, это то единственное, что дороже жизни. С самой ранней 
